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Одним з перспективних на
прямків розвитку поліграфічної
галузі є паковальний сегмент,
хоча за всю історію свого існу
вання паковання часто змінюва
ло форму і конструкцію, сучасні
його види відрізняються багато
функціональністю, практичністю
і інформативністю. Паковальна
індустрія в багатьох країнах в
останні роки веде перед серед
інших галузей економіки.
У зв’язку з раціоналізацією,
зокрема скороченням витрат з
розподілення і обробки товарів,
намічається тенденція розши
рення функції паковання. За
мість багаторазового паковання
однієї і тієї ж продукції розроб
ляють тепер універсальне, яке
призначено не тільки для захис
ту товарів під час транспорту
вання і складування, але і при
датне для експонування в мага
зинах.
Паковання не повинно бути
надто дорогим по відношенню
до товару, що запаковується.
Щоб отримати паковання, гарне
за різними показниками якості і
економічності, питання варто
розглядати комплексно ще на
стадії розробки самого пакован
ня. Треба враховувати матеріал,
конструкцію, зовнішній вигляд,
метод паковання, мережу роз
поділення тощо. Вплив пакован
ня на продукти харчування,
зручність їх використання, еко
логічність їх виготовлення — ці
та багато інших питань при ви
робництві паковальної продукції
й досі досліджуються й удоско
налюються. 
Дуже ретельно питання роз
витку паковальної галузі вивча
ються в Європейському інсти
туті паковання і Німецькому ін





вальної продукції, нові її зразки
— шанси, можливості і пробле
ми їх створення, тощо.
Польський центр досліджен
ня і розробки паковання COBRO
також активно працює над по
кращенням його якості для хар
чової промисловості і розроб
кою багатошарових паковаль
них матеріалів. 
На сьогоднішній день прово
диться велика кількість дослід
ницьких проектів по вивченню
паковальної продукції. Серед
них можна виділити проект Єв
ропейського Союзу SUSTAIN
PACK — направлений на удоско
налення екологічного паковання
на основі волокон. При вико
нанні проекту розробляються
питання введення нанотехноло
гій для виробництва і переробки
целюлози, розробки плівок із
волокнистих матеріалів і біоп
ластмас, а також створення ма




наукових досліджень і освіти Ні
меччини сприяє десяти дослід
ницьким проектам про попере
дження і захист від підробок
продукції. В проектах активну
участь приймають друкарні та
виробники поліграфічного ус
таткування, тому слід очікувати
новітні розробки щодо захисту
поліграфічної продукції.
ОГЛЯД НОВИН ПАКУВАЛЬНОЇ І ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗЕЙ
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Також цікавим варто назвати
європейський нормативний про
ект «Легкість у використанні па
ковання». Поштовхом до ство
рення такого проекту стали труд
нощі при використанні пако
вань, з якими стикаються люди
похилого віку внаслідок слабко
го зору, поганої здатності розріз
няти кольори і сліпоти, а також
зниженням фізичних сил і сприт
ності пальців. Метою проекту є
створення паковання, яке буде
зручним у використанні для осіб
похилого віку і не буде виклика
ти труднощів.
Український поліграфічний ри
нок також не стоїть на місці і по
при всі перешкоди, які виника
ють на шляху, все ж рухається
вперед. Для України друга поло
вина вересня 2009 р. була дуже
насичена поліграфічними подія
ми. У київських виставкових
центрах пройшли дві спеціалізо
вані виставки «Поліграфія 2009»
і «REX 2009». 
Головною метою проведення
15ї міжнародної виставки «Полі
графія 2009» була презентація
сучасного поліграфічного устат
кування, технологій і продукції
провідних країн світу з метою
впровадження на підприємствах
України, реклама вітчизняних
новітніх технологій і устаткуван
ня, розширення ділових кон
тактів між потенційними партне
рами, створення умов для під
писання контрактів. «Полігра
фія» — одна з небагатьох полі
графічних виставок, де компанії
учасники можуть представити
новинки, поділитися досвідом з
партнерами, розказати про свої
досягнення. Проте, цьогорічна




ків представили на своїх стендах
зразки поліграфічного облад
нання та матеріалів, зокрема,
ВАТ «Київполіграфмаш», ДП «Ко
ніка Мінолта Україна», усі інші
обмежилися просто інформацій
ними стендами.
Так, ДП «Коніка Мінолта Ук
раїна» представила на своєму
стенді друкарське обладнання:
повноколірні МФУ А3го форма
ту bizhub С552 і bizhub С203, по
вноколірні принтери А3го фор
мату magicolor 7450II і magicolor
8650, повноколірні продуктивні
системи bizhub PRO C65hc з
Creoконтролером, bizhub PRO
C6501 тощо. ВАТ «Київполіграф
маш» демонстрував вузькору
лонну восьмифарбову флексогра
фічну машину «ФДР420/8», De
sign Trading — устаткування для
післядрукарських процесів, рі




ків демонструвала на своїх стен
дах поліграфічні матеріали, так
«Югполіграфматеріали», ЧП (Хе
рсон) виставляли витратні ма
теріали для офсетного друку,
«Кіілтоклей» (Київ) — клеї для
поліграфічного виробництва,
«Искож», ЗАО — покривні мате
ріали для палітурних робіт тощо.
Відвідувачі виставки також біль
ше цікавилися тенденціями в
сегменті матеріалів.
Здавалося б, з року в рік на
виставці повинно дебютувати
все більше нових компаній, лу
нати більше цікавих ідей. Проте
у порівнянні з минулими роками,
нажаль, спостерігалося різке
скорочення не тільки учасників,
а й відвідувачів, і загальне зни
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ження активності виставкового
бізнесу в напрямку реклами і
поліграфії. Та це й не дивно.
Економічна криза дала про себе
знати і стала причиною слабкої
виставки, а може просто проб
лема в тому, що виставка себе
вичерпала.
За останні три роки наміти
лася тенденція скорочення кіль
кості фірмучасників. На вис
тавці «Поліграфія 2009» в цьому
році прийняло участь значно
менше компаній ніж у поперед
ніх. Виставковими стендами бу
ло зайнято лише два павільйо
ни, натомість як у 2008 році вис
тавка розмістилися у трьох
павільйонах, в яких представля
ли свою продукцію 154 фірми з
10 країн світу, а у 2007 — у 7
павільйонах на 211 фірм з 11
країн світу. Можливо не варто
проводити щорічно виставку
«Поліграфія», оскільки на сьо
годнішній день ми вже маємо
повний автоматизований ком
плекс поліграфічного виробниц
тва, направлений на виготов
лення високоякісної продукції.
Всі зусилля сьогодні зведені до
удосконалення вже створеного і
випробуваного на практиці. Мож
ливо більша зацікавленість но
винками у поліграфічній галузі
буде проявлятися, якщо вистав
ку проводити з певним інтерва
лом, хоча б раз на два роки.
Хоча учасникам виставок,
внаслідок скорочення бюджетів,
було складно здивувати чимось
суттєвим відвідувачів, все ж в
наш непростий час вже сам
факт участі у виставках говорить
багато про що потенційним за
мовникам, принаймні, ринок
знає хто тримається на плаву,
намагається удосконалювати
ся, розвиватися. 
Більш жваво та яскраво на
відміну від «Поліграфія 2009»
пройшла тринадцята міжнарод
на виставка реклами, маркетин
гу і масмедіа «REX 2009» та тре
тя міжнародна виставка техно
логій, обладнання і матеріалів для
виробництва реклами «ТREX
2009», які розмістилися під од
ним дахом виставкового центру
«КиївЕкспоПлаза» з 29 вересня
по 2 жовтня. Також було поміт
но, що загальна площа експо
зицій зменшилася в декілька
разів. 
Гостям виставки пропонува
ли ознайомитися з різноманіт
ною сувенірною продукцією, но
вим дизайнерськими рішення
ми при оформленні паковання,
різноманітних атрибутів корпо
ративного стилю компанії тощо.
На семінарах і конференціях,
які пройшли в рамках виставок,
розглядалися питання удоско
налення поліграфічних техно
логій, було проведено аналіз
кожної окремої галузі індустрії.
Дуже прикро, що студентам
на таких виставках приділяється
мало уваги. Якщо потенційним
партнерам консультант зі стен
ду відповість на всі питання, по
знайомить зі зразками продукції
(обладнання, матеріалів), за
просить до співпраці, то блука
ючому по виставці студенту хіба
що можна подивитися на стенд,
у кращому випадку взяти який
небудь роздатковий матеріал.
Можливо фірмамекспонентам
слід змінити своє ставлення до
студентів, які намагаються діз
натися більше, бути в курсі подій
не лише за інтернетверсіями, а
безпосередньо через вистав
кові стенди дійти розуміння ас
пектів розвитку галузі.
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Будемо сподіватися, що тим
часова криза невдовзі пройде і
ми знову наступного року поба
чимо яскраві виставкові стенди
з новинками, будемо дізнавати
ся про проекти інститутів, які
займаються удосконаленням
поліграфічних процесів.
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К. Савченко, магіст
рантка, ВПІ НТУУ «КПІ»
НЕЗАБУТНІ КОРИФЕЇ ДРУКАРСТВА
1 січня 1954 року за наказом
ректора Московського заочного
поліграфічного інституту (№ 350
від 31.12.1953 р.) у Києві було
відкрито Український консульта
ційний пункт (УКП) з підготовки
студентів заочників для видав
ничополіграфічної галузі Украї
ни, які проходили до цього часу
навчання у Москві.
УКП почав працювати на базі
художньоремісничого училища
поліграфістів № 18 (вул. Польо
ва, 2, а). Завідувачем УКП було
призначено Шевченка Олексан
дра Петровича.
Народився 1905 р. у селі Бо
рисівка Грайворонського повіту
Курської губернії у родині крав
ця. 1913 р. вступив до початко
вої школи, 1916 р. був зарахова
ний у гімназію, яка пізніше була
реорганізована у дев’ятирічну
школу.
Після закінчення школи 1923
р. Сашко пішов працювати прак
тикантом у Борисівську районну
лікарню, де виконував обов’язки
помічника фельдшера.
Восени 1925 р. переїхав до
Харкова, де Харківським район
ним відділом освіти був призна
чений завідувачем семирічної
школи у селі Циркуни.
1930 р. переїздить до Харко
ва та йде на роботу до «Укрполі
графтресту» старшим методис
том відділу навчальних закладів.
У 1931 р. вступає на вечірнє
відділення інженерноекономіч
ного факультету УПІ. В інституті
провчився до четвертого курсу
включно, коли залишив навчан
ня у зв’язку із переїздом на ро
боту до Києва (через перене
сення столиці з Харкова).
З 1934 р. до початку війни
працював начальником відділу
навчальних закладів «Укрполі
графтресту». Працюючи у трес
ті, за сумісництвом викладав у
Київському ФЗУ друкарів.
У перші дні війни був призва
ний до РобітничоСелянської
Червоної Армії. Служив у війсь
ках ПівденноЗахідного, Сталін
градського та 3го Білоруського
фронтів.
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